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EL TORERO. 
A matá me está yamando Cuando salgo hasta los medios 
ol timbal y el trompetia, con et trapo y con la espá, 
y hasta el bicho berreando ¡Virgen santa e los Remedios? 
inesta isiendo: quio morir. vaya un modo e palmoteá. 
Ahora es cuando se van á ver los jombrez garhozos\ ¿noes la verdá, Pichirichit 
¡ Pataleta! 
El estoque y la muleta, . ¡ Á onde están estos chavales, 
que me está ya vagueando que no .meten un capole 
loito el bulto al conteraplá á este choto bravucón ! 
que la res me está esperando que estoy frito hasta el cogote. 
con la testa arremangá. Dios mos libre e un revolcón. 
Lo mesmo sed que me dique el animalito en jurisdision se va á pirra ^ cabaye-
ros. Porque yo soy como Dios me ha jecho, tremendo, cruo, poerozo. 
¡ Entra, loro! ¡jui, Dios mió! Que yo sé donde me planto, 
sa cresío, malo va. y aunque venga el vicho airas, 
Mete pares sin canguelo, estoy ya curao de espanto 
loma vuelo, Juan de Dios, y gecho á prueba de cornáas. 
y si el vicho ta comete, * Cabayeros, la postrera, 
rechupete, aqui estoy yo. aqui va too un andaluz, 
Que te embroca! no tasoresl si me encaró con Ik tiera 
uáa, señores, no ha sio náa. se lo emboco hastal la c-
Ya, ya va también un brindis que levanta porvo, ze^f 
Por la reina y por usia, á la vera e los t?* 
por la santa liberta, yoy al vicho " 
y la güeña compañia Y aunq'1 
que dicando nos está. y yo vur 
Zefiorita, tener 
por lo e oslé y esta bequita, qnc 
por esos dos lusentos . p'" • -
que me tienen cbachipe r 
E L E S f Ü M A ^ T E H E ' TilMA. 
Con mi manteo raido 
cual venerable antigualla, 
r con tricornio en batalla 
de mil picos guarnecido, 
un estudiante seguido 
de dos compañeros mas, 
de la guitarra al compás 
entonaba esta canción; 
que los estudiantes son 
peores que Barrabás. 
¡Viva la gresca! 
¡ viva la tuna! 
corriendo el mundo 
se hace fortuna; 
guárdate, Bruna, 
guárdate, Inés, 
mira que somos 
tunos los tres. 
Las convulsiones de Europa 
en sus furores violentos, 
dieron íin con los conventos 
donde nos daban la sopa: 
lodo va con viento en popa; 
y quiso fortuna ruin 
acaoar con el latin. 
lías no es cosa de apurar 
mientras sepamos rascar 
la barriga á un violin. 
i Viva el tricornio í 
¡ viva el manteo i 
¡viva la zambra! 
1 viva el jaleo 1 
¡ Ay qué meneo! 
Guárdate, Inés, 
mira que somos 
tunos los tres. 
En vez de ser un panarra 
v de servir á cualquiera , 
hago sonar la pandera 
al compás de la guitarra. 
Murcia, Valencia, Navarra, 
Cuenca, Toledo, Aragón, 
toda España, en conclusión, 
piensa incesante correr, 
quien ministro puede ser, 
' aunque hoy es un pobretoa. 
Una limosna 
pido á mi Blasa., 
cuando su madre 
sale de casa. 
¡Guarda, Colasa! ' 
¡ guárdate, Inés [ 
mira que somos 
tunos los tres. 
CANCION DEL ¡ A G U A V A . . . ! 
Antoñuelo se me acerca 
cuando riego mi rosal, 
t si de él me dá una rosa 




nnm de ta porfia' 
lesia 
Vino ayer cuando regaba 
muy temprano mi zaguán, 
siempre llega ese maldito 
á las horas de regar. 
¡ Agua vá...I ele 
He cogió por la cintura, 
un beso me quiso dar, 
y preciso fué mojarle 
para hacerle escarmentar. 
; Ay de mí! 
No te apartes, vida mia, 
ven aqui. 
Todo pobre que porfta 
limosna consigue al íin. 
FIN. 
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